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ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН В УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ 
СТОМАТОЛОГІЧНІЙ АКАДЕМІЇ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Узагальнено досягнення Української медичної стоматологічної академії в аспекті підготовки іноземних 
громадян з моменту створення факультету підготовки іноземних студентів по теперішній час. Окрема ува­
га приділена особливостям адаптації громадян інших держав в соціо-культурному середовищі України.
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Обобщены достижения Украинской медицинской стоматологической академии в аспекте подготовки ино­
странных граждан с момента образования факультета подготовки иностранных студентов по настоящее 
время Отдельное внимание уделено особенностям адаптации граждан других государств в социо­
культурной среде Украины.
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Achievements of Ukrainian Medical Stomatological Academy in training of foreign students from the time of the For­
eign Students Training Faculty foundation till nowadays are summarized. Particular attention was given to the social and 
cultural adjustment of foreign citizens in Ukraine.
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Факультет підготовки іноземних студентів Української медичної стоматологічної академії розпочав свою робо­
ту у 1992 році з підготовки невеликої кількості представників Йорданії, Палестини, Сирії, Єгипту та Індії.
Минуло 26 років і факультет став потужною структурною одиницею вузу: на теперішній час навчається близь­
ко 1500 іноземців, а загалом підготовлено 2125 лікарів, що сьогодні працюють у державних та приватних лікува­
льних закладах 43 країн світу. Значний відсоток випускників отримали дипломи з відзнакою, більшість з них про­
довжили навчання в аспірантурі і клінічній ординатурі, захистили дисертаційні роботи та отримали вчені звання.
За останні роки кількість іноземців, що вступають до УМСА, невпинно зростає.
Враховуючи те, що одним із пріоритетних завдань є підготовка висококваліфікованих фахівців із числа інозем­
них громадян, а його реалізація можлива лише при навчанні іноземців на одній з міжнародних мов, з 2004 року на 
факультеті розпочата підготовка іноземних студентів англійською мовою. Знаковим є те, що за спеціальністю 
«Стоматологія» така форма навчання була впроваджена в Україні вперше.
На теперішній час навчання іноземців англійською мовою розвивається динамічно і гармонійно. Так, у 2004 
році кількість англомовних студентів складала 21 особу, а на сьогодні в академії їх навчається 573: 154 -  за спе­
ціальністю «Стоматологія» та 419 «Лікувальна справа», 2 -  на теперішній час навчання іноземців англійською 
мовою розвивається динамічно і гармонічно. Так у 2004 році кількість англомовних студентів складала 21 особу, а 
на сьогодні в академії ії навчається 573: 154 -  за спеціальністю «Стоматологія» та 419 -  «Медицина». Отже, 
УМСА займає провідне місце серед медичних вузів України за кількістю англомовних студентів. Загалом, число 
іноземців, які бажають навчатися саме в нашому вузі, з кожним роком зростає.
Керівництво академії уклало договір про співпрацю із 16 фірмами координаторами набору, надавши їм право 
представляти УМСА за кордоном для залучення іноземних громадян на навчання саме у нашому виші. Завдяки 
цьому змінюється не лише кількість абітурієнтів, а й ‘‘географія’’ країн, представниками яких вони є -  сьогодні в 
академії одержують медичну освіту громадяни близько 50 країн світу.
З кожним роком зростає кількість іноземців, що продовжують навчання у клінічній ординатурі і виконують нау­
кові роботи. Перші 10 клінічних ординаторів (8 -  «Лікувальна справа», 2 -  «Стоматологія») були зараховані на 
навчання у 1997 році, а на теперішній час в клінічній ординатурі навчається 75 іноземців (34 за спеціальністю 
«Стоматологія» та 41 -  за спеціальністю «Лікувальна справа»). При цьому найбільше зацікавлюють дерматологія, 
травматологія, урологія, акушерство і гінекологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, ортодонтія.
Факультету підготовки іноземних студентів підпорядковані 10 кафедр, а вищим колегіальним органом є Вчена 
рада факультету.
Розвитком наукового співробітництва із закордонними закладами охорони здоров’я, медичними навчальними 
закладами, участю у міжнародних освітніх та наукових програмах і конференціях займається відділ міжнародних 
зв’язків, що також входить в структуру факультету.
У 1997 році було створено підготовче відділення для іноземних громадян, основною метою є мовна підготовка 
та підготовка з профільних медико-біологічних дисциплін. У перший рік роботи відділення навчалося 6 іноземців з 
Палестини, Йорданії, Сирії, а на сьогодні воно випускає більше 100 слухачів з 54 країн. В цьому році на підготов­
че відділення зараховано більше 70 слухачів, але наразі набір триває.
В академії встановлено дієвий контроль за забезпеченням якості підготовки іноземних громадян. Кредитно- 
модульна система навчання дозволяє об’єктивно оцінити рівень підготовки студентів і контролювати відвідування 
ними занять.
В УМСА створено сектор інформатизації навчального процесу й контролю якості освіти. Успішно функціонує 
«Електронний журнал», актуальний для всіх учасників учбового процесу: викладачів, студентів та їх батьків. Важ­
ливо, що завдяки цьому батьки мають можливість контролювати успішність і відвідування занять своїх дітей.
Загалом ведення журналу спрямовано на забезпечення відкритості та прозорості навчального процесу; фор­
мування зворотного зв'язку між студентами, їх батьками і викладачами та адміністрацією академії; відображення 
особистісного і професійного зростання кожного студента; забезпечення контролю за виконанням своїх обов'язків 
усіма сторонами навчального процесу.
Особлива роль в організації навчально-виховної роботи належить бібліотеці академії, яка забезпечує студен­
тів навчальною та методичною літературою. На допомогу студентам-іноземцям щороку видається понад 100 на­
йменувань навчальних посібників, методичних рекомендацій та практикумів.
Викладачі розуміють, що іноземці, які прибувають на навчання, є представниками певних країн, і з моменту вступу 
вони потрапляють у незвичне та незнайоме середовище, до якого потрібно адаптуватися. їх менталітет, соціальні, ре­
лігійні, національні і кліматичні особливості викликають низку труднощів та необхідність адаптуватися.
Адаптація студентів-іноземців відбувається в декілька етапів.
1. В залежності від рівня володіння мовою студентів умовно поділяють на 3 категорії:
• І -  високий рівень (представники країн СНД, які вільно володіють);
•  II -  середній рівень (добре знають мову на побутовому рівні, однак лексичний запас недостатній
для повноцінного засвоєння навчального матеріалу);
• III -  низький рівень (громадяни країн Близького Сходу, Африки, Китаю).
Із урахуванням належності студентів до тієї чи іншої категорії організується навчальний процес на кафедрах 1 курсу.
2. Створені земляцтва, лідери яких тісно співпрацюють з керівництвом академії і факультету щодо вирі­
шення проблем, які виникають у студентів під час навчання та у побуті.
3. Активно діє школа кураторів, котра постійно проводить інформаційно-виховні години, бесіди, організо­
вує екскурсії для студентів по історичним і культурним куточкам України.
4 . Не менш важливим етапом в адаптації є проведення святкових та мистецьких заходів, вечорів націо­
нальних культур, де представники відповідних країн знайомлять присутніх із особливостями і тра­
диціями своїх народів, вивчають українську культуру та звичаї. Вони також є активними учасниками 
масових заходів: «Ювілейна алея», «Полтава вишивана», «Дебют першокурсника» тощо. Створені 
художні колективи і вокально-інструментальні ансамблі, які успішно виступають на конкурсах та за­
ймають призові місця. Зокрема, на XII міжнародному конкурсі «Закарпатський Едельвейс -  2017» 
вокально-інструментальний ансамбль «Аккра» з Ганни отримав диплом І ступеня, а йорданське тріо 
«Тараб» -  диплом II ступеня.
5. Активну участь іноземні студенти приймають і у спорті, входять до збірних команд академії з футболу,
легкої атлетики, плавання, волейболу та різних видів боротьби. Нещодавно студенти нашого факу­
льтету стали призерами Світового чемпіонату з спортивного багатобірря.
6. Важливий аспект у суспільному житті іноземців займає волонтерська діяльність. Неодноразово пред­
ставники факультету приймали участь у благодійних акціях, відвідують спеціалізовану школу- 
інтернат і дитячий реабілітаційний центр. За активну волонтерську діяльність Обласним молодіж­
ним центром був нагороджений Ібрахім Імад Абдулраззаг (Ірак).
7. Окрема увага приділяється залученню іноземців до роботи у студентських наукових гуртках та участі у
конференціях. Вони приймають активну участь і отримують призові місця у конкурсах професійної 
майстерності «Містер терапевтичної стоматології», «Моя перша пломба», «Студент року» та ін.
8. Більшість студентів-іноземців проживають по 2-Зособи в кімнаті у гуртожитках блочного типу, оснаще­
них системою супутникового телебачення і мережею “Internet” . До їх послуг -  їдальня, буфети, тре- 
нажерна та спортивна зали. В академії щорічно проводиться конкурс на найкращу кімнату гуртожит­
ку. 2017 року кімната, де проживають іноземні студенти, зайняла І місце.
Відрадно, що робота по якості підготовки іноземних громадян Української медичної стоматологічної академії 
вцілому і факультету зокрема була високо оцінена представниками посольств різних країн та Міністерськими ко­
місіями.
В останні роки УМСА з робочими візитами відвідали представники посольств Лівії, Йорданії, Узбекистану, 
Туркменістану, які досить детально вивчали робочі плани і програми навчання, відвідали теоретичні та клінічні 
бази, де проходять підготовку іноземці, оцінили матеріальну базу і технічне забезпечення. За результатами їхньої 
роботи адміністрація академії отримала схвальні відгуки та сподівання на подальшу плідну співпрацю.
В академії працювала Міністерська комісія України з інспекції навчальних закладів, особлива увага якої була 
спрямована на організацію і якість надання освітніх послуг іноземним громадянам. Відповідно до актів перевірки 
дана робота УМСА визнана позитивною, недоліків не виявлено.
Комісією проведений зріз знань студентів з англійською та російської мов, який показав високий рівень мовної 
підготовки студентів, найкращий серед українських вишів.
Резюмуючи, зазначимо, що на теперішній час перед факультетом підготовки іноземних студентів Української 
медичної стоматологічної академії поставлено наступні завдання:
1) побудова динамічних, економічно ефективних форм взаємодії з країнами світу в галузі підготовки 
фахівців для них;
2) систематичний обмін інформацією з країнами-партнерами про якість підготовки фахівців в українсь­
ких навчальних закладах;
3) створення надійного зворотного зв'язку з іноземцями випускниками ВНЗ і їхніми асоціаціями;
4 ) розширення географії набору на факультет;
5) розробка концептуальних підходів до оновлення системи формування інтелектуального потенціалу 
з числа студентів-іноземців з використанням багаторічного досвіду наукових шкіл Української меди­
чної стоматологічної академії.
